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Πόση είναι ή χρησιμότητα τών εργασιών αυτών για τή γνώση τού 
έξω 'Ελληνισμού δεν είναι ανάγκη να τονιστή. Πρέπει δμως να βιαστούμε, 
γιατί σύντομα θα λείψουν οΐ γέροι πρόσφυγες και τά αρχεία τών συλλόγων 
τους, πού κρύβουν κάποτε ενδιαφέροντα έγγραφα, θα ίταραπεταχθούν καί 
ίσως καταστραφούν. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Φιλ. Δραγούμη, Προσοχή στή Βόρειαν 'Ελλάδα 1945-1948. ['Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ 12]. Θεσσαλονίκη, 
1949. 8ο σ. 72. 
Στό βιβλίο αυτό δ κ. Δραγούμης συγκεντρώνει καί ανατυπώνει ορι­
σμένα άρθρα δημοσιευμένα μεταξύ 1945-1948 στην «Πολιτικήν Έπιθεώ-
ρησιν>, καθώς καί σέ διάφορες ελληνικές εφημερίδες τού εξωτερικού, τών 
'Αθηνών καί τής Μακεδονίας. Στα άρθρα αυτά εκθέτει ενδιαφέρουσες καί 
αξιοπρόσεκτες απόψεις του για επίκαιρα εθνικά ζητήματα, πού αναφέρονται 
στην 'Ελλάδα καί ειδικά στή Βόρειαν 'Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθή ιδιαί­
τερα τό άρθρο του « Ή σπονδυλική στήλη τής Ελληνικής χερσονήσου> 
(σελ. 46-71). 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ά&αν. Χρυσοχόου, Οΐ βόρειες επαρχίες τής 'Ελλάδος καί οΐ βουλ­
γαρικές βλέψεις. ['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη λαϊκή βι­
βλιοθήκη άρ. 1]. Θεσσαλονίκη, 1942. 8ο σ. δ '+38. 
Μέ τό βιβλίο αυτό τού κ. Χρ. ή «'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών» εγκαινίασε τή «Μακεδόνικη Λαϊκή Βιβλιοθήκη», πού σκοπό έχει 
να εκλαΐκευση και να μεταλαμπαδεύση στους κατοίκους είδικά τής Μακε­
δονίας τά πορίσματα τής επιστημονικής έρευνας, πού αναφέρονται στα 
διάφορα προβλήματα της. Ή έλλειψη τής βιβλιοθήκης αυτής έγινε αισθητή 
κατά τή διάρκεια τής Κατοχής, Ιδίως μέ τήν ένταση τής ανθελληνικής 
προπαγάνδας τών Βουλγάρων, πού απέβλεπαν να προσαρτήσουν στό κρά­
τος τους εδάφη τής ελληνικής Μακεδονίας καί Θράκης. Γι' αυτό ως πρώτο 
δημοσίευμα τής «Μακεδόνικης Λαϊκής Βιβλιοθήκης» εκυκλοφόρησε τό 
επίκαιρο έργο τού κ. Χρ., δ δποίος αφού ανατρέχει ως τήν πρώτη εμφά­
νιση τών Βουλγάρων στην ιστορία καί εξιστορεί πολύ σύντομα τους αγώνες 
τους εναντίον τού Βυζαντίου, καθώς καί τήν υποταγή τους στους Τούρκους, 
διαπραγματεύεται κατόπιν κάποος εκτενέστερα τήν άνθελλί|νική δράση τών 
Βουλγάρων κατά τον ΙΘ' καί τις αρχές τού Κ' αι. Τέλος σέ χωριστό τμήμα 
τού βιβλίου του δ κ. Χρ. εξετάζει τήν εθνολογική σύνθεση τών πληθυσμών 
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τής Μακεδονίας καί Θράκης κατά τις αρχές τού Κ' αϊ. καί καταδείχνει 
πόσο αβάσιμες και παράλογες είναι οΐ εδαφικές αξιώσεις τών Βουλγάρων 
στις χώρες αυτές. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Άηαν. Χρυσοχόου, Οΐ Βλάχοι τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί 'Η­
πείρου. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη λαϊκή βιβλιοθήκη 
άο. 2]. Θεσσαλονίκη, 1942. 8" σ. 18. 
Τό φυλλάδιο αυτό, πού τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε κατά τή διάρκεια 
τή; Κατοχής, δπως καί τό παραπάνω, αντικρούει τά επιχειρήματα τής 
ρουμανικής προπαγάνδας, δτι κοινοί είναι οΐ εθνολογικοί δεσμοί Ρουμά­
νων καί Βλάχων τής Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, καί εκλαϊκεύει τις επι­
στημονικές απόψεις τού ακαδημαϊκού κ. Άντ. Κεραμοπούλλου, σύμφωνα 
μέ τις όποιες οΐ Βλάχοι τών ελληνικών χωρών είναι "Ελληνες, πού δέχτη­
καν τή λατινική γλώσσα μετά τήν υποταγή τους στους Ρωμαίους. 
Α π . ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ν. Κ. Λιούμηα, Ή αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις τών ελληνικών 
συνόρων. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 6]. 
Θεσσαλονίκη, 1946. 8°ν
 σ
. 15. 
Τό ζήτημα τής χαράΗεως καί ή ανάγκη τής μεταρρυθμίσεως τών 
προς βορράν εκ 1181 χιλιομέτρων συνόρων τού Ελληνικού κράτους εξητά-
σθη επανειλημμένως εκ μέρους πολλών καί άπό ποικίλων απόψεων, ήτοι 
στρατηγικής, ίστορικοεθνολογικής, οικονομικής, ακόμη δέ κατά τάς περιστά­
σεις έναντι τής Αλβανίας, τής Βουλγαρίας, τής Γιουγκοσλαβίας κεχωρισμέ-
νω; ή καί ενιαίως. Αι δραματικοί δια τον Έλληνισμόν εξελίξεις, αί δποΐαι 
έλαβον χώραν κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον εις τήν Βαλκανικήν, 
έδωσαν άφορμήν είς πολλούς "Ελληνας ειδικούς ακόμη καί μή ν' απασχο­
ληθούν μέ τήν μελέτην τού ζητήματος. Οΐ καρποί τής μελέτης εκείνης 
ήρχισαν ήδη διαρκούσης τής εχθρικής κατοχής να βλέπουν τό φώς τής δη-
μοσιότητος, δ αριθμός των δμως ηύΗήθη ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν. 
"Εγραφον τότε καί εδημοσίευον οΐ "Ελληνες, δια να διαφωτίσουν ξένους, 
συμμάχους εν δπλοις, δια να πείσουν ή καί μεταπείσουν ποσοστόν ομοεθνών 
των, τό όποιον ή δειλιςί ενώπιον οιασδήποτε απόψεως επι του περί ου 
δ λόγος ζητήματος ή αντιστρατεύεται οιανδήποτε υπέρ τού Ελληνισμού εδα-
φικήν μεταβολήν, δια να μή εΐπωμεν τό χειρότερον, δτι δηλ. προθυμο­
ποιείται εις εκχωρήσεις. 
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